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Instalasi Rajawali RSUP Dr. Kariadi merupakan instalasi yang memberikan pelayan rawat inap dan
menghasilkan limbah medis padat pada tahun 2017 sebesar 79.483,05 kg sedangkan pada tahun
2018 sebesar 81.420,59 kg. Perawat belum mengetahui beberapa fungsi dan simbol limbah medis
padat. Perawat berperan dalam mewujudkan kualitas pengelolaan limbah medis padat rumah sakit
yang baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap dan praktik
perawat dengan kualitas pengelolaan limbah medis padat. Penelitian ini menggunakan desain cross
sectional dan bersifat observasional yang dilakukan pada ruang rawat inap instalasi Rajawali RSUP
Dr. Kariadi. Populasi penelitian ini terdiri dari 277 perawat yang bekerja di instalasi Rajawali. Sampel
penelitian berjumlah 72 orang yang diambil dengan cara purposive sampling. Dari 72 perawat
diperoleh pengetahuan baik sebanyak 68 orang (94,4%) namun masih terdapat 4 perawat (5,6%)
yang memiliki pengetahuan degan kategori cukup baik. Sikap dengan kategori baik sebanyak 66
orang (91,7%) dan sebanyak 6 orang (8,3%) meliliki sikap cukup baik. Praktik dengan kategori baik
sebanyak 71 orang (98,6%) namun masih terdapat 1 orang (1,4%) kategori praktik cukup baik.
Kualitas yang termasuk kategori baik dengan hasil penilaian 90,3% dan sebanyak 9,7% termasuk
kategori cukup baik. Analisis hubungan antara variabel pengetahuan perawat dan kualitas
pengelolaan limbah medis padat memiliki nilai signifikansi p value=0,011. Variabel sikap perawat
dengan kualitas pengelolaan limbah medis padat memiliki nilai signifikansi p value=0,524. Sedangkan
untuk variabel praktik perawat dengan kualitas pengelolaan limbah medis padat memiliki nilai
signifikansi p value=0,059.Terdapat hubungan antara pengetahuan perawat dengan kualitas
pengelolaan limbah medis padat
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